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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ csirkehústermelése 1,5 százalékkal 100,8 millió tonnára emelkedhet az idén a 2019. évihez képest és 
2021-ben tovább nőhet 102,9 millió tonnára.  
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú projekciója szerint az Európai Unió baromfihús-terme-
lése meghaladhatja a 13,6 millió tonnát 2020-ban, 1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió (EU27) baromfihúsexportja 5 százalékkal 1,1 millió tonnára, ba-
romfihúsimportja csaknem 16 százalékkal 348 ezer tonnára csökkent 2020 első nyolc hónapjában az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva. 
A KSH adatai alapján Magyarországon a baromfihúsok exportja csaknem 12 százalékkal 129 ezer tonnára csök-
kent, míg a baromfihúsimportja 6,7 százalékkal 50 ezer tonnára emelkedett 2020. január és augusztus között az 
előző év hasonló időszakához viszonyítva. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 2 százalékkal 255 fo-
rint/kilogrammra csökkent, míg a vágópulykáé 385 forint/kilogrammra emelkedett 2020 első negyvenhárom heté-
ben 2019 azonos időszakának átlagárához képest. Az Európai Bizottság adatai szerint 185 euró/100 kilogramm volt 










Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú előrevetí-
tése szerint a világ csirkehústermelése 1,5 százalékkal 
100,8 millió tonnára emelkedhet az idén a 2019. évihez 
képest és 2021-ben tovább nőhet 102,9 millió tonnára. 
A legnagyobb csirkehústermelő országok közül az 
USA-ban 1,6 százalékos, Kínában 8 százalékos, Brazí-
liában pedig 1,4 százalékos bővülés várható a kibocsá-
tásban az idén, míg az Európai Unióban, Indiában és 
Thaiföldön csökkenhet a termelés. Az előzőekben fel-
sorolt országok közül az Egyesült Államokban, Kíná-
ban és Brazíliában tovább bővülhet a termelés 2021-ben 
a 2020. évi volumenhez képest. A globális csirkehúsex-
port 2020-ban 1 százalékkal 11,9 millió tonnára nőhet, 
2021-ben elérheti a 12,2 millió tonnát. A csirkehús leg-
nagyobb exportőre Brazília (3,86 millió tonna) lehet 
idén. A világ csirkehúsimportja kismértékben emelked-
het, és a legtöbb csirkehúst előreláthatóan Japán (1 mil-
lió tonna) és Kína (985 ezer tonna) vásárolhatja a nem-
zetközi piacról ugyanekkor.  
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú projekciója szerint az Európai Unió baromfihús-
termelése meghaladhatja a 13,6 millió tonnát 2020-ban, 
1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. A ba-
romfihús-termelés 2021-re elérheti a 13,7 millió tonnát. 
A közösség baromfihúsexportja 6 százalékkal 2,3 millió 
tonnára, baromfihúsimportja pedig 12 százalékkal  
748 ezer tonnára csökkenhet 2020-ban az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva. Az unióban az egy főre jutó ba-
romfihús-fogyasztás 2016 és 2019 között 3,3 százalék-
kal 23,3 kilogrammra emelkedett, az idén elérheti a  
23,6 kilogrammot és 23,9 kilogramm lehet 2021-ben. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió (EU27) 
baromfihúsexportja 5 százalékkal 1,1 millió tonnára 
csökkent 2020 első nyolc hónapjában az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva. Hongkongba (+1 száza-
lék), a Fülöp-szigetekre (+5 százalék), Ghánába  
(+10 százalék) és Kongóba (+44 százalék) nőtt, míg Uk-
rajnába 20 százalékkal csökkent az uniós baromfihús ki-
vitele. A közösség baromfihúsimportja 16 százalékkal 
348 ezer tonnára csökkent a vizsgált időszakban. Az im-
port több mint 70 százaléka Brazíliából  
(–10 százalék) és Thaiföldről (–22 százalék) szárma-
zott, a két országból összesen 246 ezer tonna baromfi-
hús érkezett, ami 15 százalékkal kevesebb a 2019. ja-
nuár és augusztus között beszállított mennyiségnél. 
Csökkent továbbá a Kínából (–23 százalék) és az Ukraj-
nából (–23 százalék) származó baromfihús mennyisége, 
míg Chiléből kismértékben nőtt a behozatal a megfi-
gyelt időszakban.  
A KSH adatai alapján Magyarországon a baromfihú-
sok exportja csaknem 12 százalékkal 129 ezer tonnára 
csökkent 2020. január és augusztus között az előző év 
hasonló időszakához viszonyítva. Ezen belül a csirke-
hús kivitele 4 százalékkal 84 ezer tonnára nőtt, míg a 
pulykahúsé 23 százalékkal mintegy 18 ezer tonnára 
csökkent. A baromfihús legnagyobb célpiacai Románia 
(22 ezer tonna), Ausztria (13 ezer tonna), Bulgária  
(13 ezer tonna), Szlovákia (11 ezer tonna), Ukrajna  
(11 ezer tonna), Németország (8 ezer tonna), Franciaor-
szág (7 ezer tonna), Csehország (4 ezer tonna), Svájc és 
az Egyesült Királyság (csaknem 4-4 ezer tonna) voltak. 
Magyarország baromfihúsimportja 6,7 százalékkal  
50 ezer tonnára emelkedett a megfigyelt időszakban. 
Ezen belül a csirkehús beszállítása 16 százalékkal  
36 ezer tonnára nőtt, míg a pulykahúsé 9 százalékkal 4 
ezer tonnára csökkent. A legtöbb baromfihús Lengyel-
országból (19 ezer tonna), Romániából (9 ezer tonna), 
Ausztriából (6 ezer tonna), Hollandiából (4 ezer tonna), 
Szlovákiából (4 ezer tonna) és Németországból (3 ezer 
tonna) érkezett.  
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a vágócsirke élősúlyos termelői ára 2 százalékkal  
255 forint/kilogrammra csökkent, míg a vágópulykáé 
385 forint/kilogrammra emelkedett 2020 első negyven-
három hetében 2019 azonos időszakának átlagárához 
képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 185 euró/100 ki-
logramm volt az egész csirke uniós átlagára 2020 első 
negyvenhárom hetében, 2,2 százalékkal csökkent az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva, míg a magyarországi 
ár 3,6 százalékkal 507 forint/kilogrammra emelkedett 
ugyanekkor. A csirkemell feldolgozói értékesítési ára 
6,2 százalékkal 1058 forint/kilogrammra csökkent, míg 
a csirkecombé nem változott számottevően (466 fo-
rint/kilogramm) ugyanebben az összehasonlításban. 
  










2019. 43. hét 2020. 42. hét 2020. 43. hét 
2020. 43. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
2020. 43. hét/ 
2020. 42. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 869,2 4 616,4 3 687,9 95,3 79,9 
HUF/kg 262,6 252,9 251,7 95,9 99,5 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 56,3 48,8 49,0 87,0 100,4 
HUF/kg 483,6 465,7 479,0 99,1 102,9 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna ... ... ... ... ... 
HUF/kg ... ... ... ... ... 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 126,4 123,7 130,4 103,1 105,4 
HUF/kg 500,7 501,7 500,2 99,9 99,7 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 777,1 728,3 767,7 98,8 105,4 
HUF/kg 438,3 478,3 439,9 100,4 92,0 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 41,7 43,6 42,1 101,0 96,6 
HUF/kg 454,5 454,1 451,8 99,4 99,5 
Friss csirkemell 
tonna 788,6 1 106,1 863,1 109,4 78,0 
HUF/kg 1 087,5 1 017,0 1 025,6 94,3 100,9 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




2019. 43. hét 2020. 42. hét 2020. 43. hét 
2020. 43. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
2020. 43. hét/ 
2020. 42. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 526,2 1 853,3 1 610,4 105,5 86,9 
 HUF/kg 394,9 372,1 366,4 92,8 98,5 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 10,9 12,1 10,4 95,3 86,5 
 HUF/kg 443,2 425,5 421,6 95,1 99,1 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 26,5 29,0 20,2 76,1 69,5 
 HUF/kg 921,4 828,6 815,0 88,5 98,4 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 64,7 36,8 67,1 103,6 182,5 
 HUF/kg 1 627,9 1 135,2 1 154,1 70,9 101,7 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
a) 0207 Baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva 
b) 020711 Tyúkfélék nem darabolva, frissen vagy hűtve+020712 Tyúkfélék nem darabolva, fagyasztva+020713 Tyúkfélék darabolva, frissen vagy 
hűtve+20714 Tyúkfélék darabolva, fagyasztva 
c) 020724 Pulyka, nem darabolva, frissen vagy hűtve+020725 Pulyka, nem darabolva, fagyasztva+020726 Pulykadarabok frissen vagy hűtve+020727 Puly-
kadarabok fagyasztva 
Forrás: KSH 
















Indítótáp (0–3. hét) 
tonna 1 436 1 338 1 154 80,4 86,3 
HUF/tonna 100 959 103 137 101 970 101,0 98,9 
Nevelőtáp (3–6. hét) 
tonna 4 149 3 399 3 406 82,1 100,2 
HUF/tonna 101 397 95 744 95 569 94,3 99,8 
Befejezőtáp (6–7. hét) 
tonna 4 520 3 593 3 745 82,9 104,2 
HUF/tonna 102 926 95 333 94 515 91,8 99,1 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 311 VIII. 295 VIII. 279   42.   287 43.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 398 43. 252  43. 252 43.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, NAIK AKI PÁIR 
 Export Import 




2019. I–VIII. 2020. I–VIII. 
2020. I–VIII./ 
 2019. I–VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesena)  146 186 129 141 88,3 46 503 49 597 106,7 
Csirkehúsb) 81 270 84 272 103,7 31 019 35 836 115,5 
Pulykahúsc) 23 262 17 904 77,0 4 440 4 054 91,3 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2019. 43. hét 2020. 42. hét 2020. 43. hét 
2020. 43. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
2020. 43. hét/ 
2020. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország 50 074 50 169 50 024 99,9 99,7 
Belgium 50 122 52 832 51 076 101,9 96,7 
Bulgária 48 574 54 580 51 482 106,0 94,3 
Csehország 71 170 66 186 66 777 93,8 100,9 
Dánia 78 393 87 903 86 089 109,8 97,9 
Németország 95 298 103 854 104 705 109,9 100,8 
Észtország – – – – – 
Görögország 66 501 – – – – 
Spanyolország 48 173 55 404 53 152 110,3 95,9 
Franciaország 75 843 79 609 80 262 105,8 100,8 
Horvátország 62 445 62 501 65 942 105,6 105,5 
Írország 70 847 – – – – 
Olaszország 66 362 81 599 87 559 131,9 107,3 
Ciprus 83 819 83 239 83 921 100,1 100,8 
Lettország – – – – – 
Litvánia 45 473 54 818 55 618 122,3 101,5 
Luxemburg – – – – – 
Málta 73 782 80 062 – – – 
Hollandia 57 377 62 964 – – – 
Ausztria 92 366 99 544 101 178 109,5 101,6 
Lengyelország 36 312 35 525 34 358 94,6 96,7 
Portugália 46 165 57 174 56 548 122,5 98,9 
Románia 48 732 44 837 45 797 94,0 102,1 
Szlovénia 68 657 77 315 76 198 111,0 98,6 
Szlovákia 60 690 67 936 68 230 112,4 100,4 
Finnország 100 933 109 470 110 182 109,2 100,7 
Svédország 72 755 89 680 87 391 120,1 97,5 
Egyesült Királyság 56 106 – – – – 
EU 60 724 65 788 66 042 108,8 100,4 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2019. 43. hét: 329,75 forint, 2020. 42. hét: 361,86 forint, 2020. 43. hét: 364,83 forint. 





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Brojlertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2019–2020) 
 
 








































Németország Franciaország Magyarország Hollandia Lengyelország









2019. 43. hét 2020. 42. hét 2020. 43. hét 
2020. 43. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
2020. 43. hét/ 





darab 3 261 341 3 382 452 3 923 911 120,3 116,0 
HUF/darab 26,40 28,04 27,30 103,4 97,3 
L 
darab 881 420 746 610 840 740 95,4 112,6 
HUF/darab 30,26 31,96 31,93 105,6 99,9 
M+L 
darab 4 142 761 4 129 062 4 764 651 115,0 115,4 




darab 3 635 719 3 957 320 3 258 366 89,6 82,3 
HUF/darab 23,75 23,42 24,08 101,4 102,8 
L 
darab 1 775 834 2 342 675 2 036 721 114,7 86,9 
HUF/darab 25,82 27,66 28,20 109,2 102,0 
M+L 
darab 5 411 553 6 299 995 5 295 087 97,9 84,1 
HUF/darab 24,43 24,99 25,66 105,0 102,7 
Összesen 
M 
darab 6 897 060 7 339 772 7 182 277 104,1 97,9 
HUF/darab 25,01 25,55 25,84 103,3 101,1 
L 
darab 2 657 254 3 089 285 2 877 461 108,3 93,1 
HUF/darab 27,29 28,70 29,29 107,3 102,1 
M+L 
darab 9 554 314 10 429 057 10 059 738 105,3 96,5 
HUF/darab 25,64 26,48 26,82 104,6 101,3 
Megjegyzés: Az adatszolgáltatói kör 2019. 34. héttől bővült. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 663 42. 2 929 43. 3 229  43. 4 305  43. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 






9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2019. 43. hét 2020. 42. hét 2020. 43. hét 
2020. 43. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
2020. 43. hét/ 
2020. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország 42 188 43 440 44 077 104,5 101,5 
Belgium 44 572 37 398 36 257 81,3 97,0 
Bulgária 36 291 38 179 38 249 105,4 100,2 
Csehország 35 585 38 311 38 653 108,6 100,9 
Dánia 56 499 60 774 61 282 108,5 100,8 
Németország 41 703 37 608 37 917 90,9 100,8 
Észtország 46 947 47 168 50 926 108,5 108,0 
Görögország 47 045 – – – – 
Spanyolország 33 522 31 952 32 185 96,0 100,7 
Franciaország 43 774 38 726 37 446 85,5 96,7 
Horvátország 44 164 48 951 48 224 109,2 98,5 
Írország 45 473 – – – – 
Olaszország 58 359 65 623 66 161 113,4 100,8 
Ciprus 52 819 57 963 58 438 110,6 100,8 
Lettország 39 319 42 602 41 437 105,4 97,3 
Litvánia 36 071 40 615 39 963 110,8 98,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 48 641 58 107 – – – 
Hollandia 44 846 43 061 43 050 96,0 100,0 
Ausztria 62 669 68 826 70 043 111,8 101,8 
Lengyelország 43 850 45 028 47 055 107,3 104,5 
Portugália 42 745 40 684 41 018 96,0 100,8 
Románia 37 363 34 816 36 743 98,3 105,5 
Szlovénia 46 848 48 844 51 441 109,8 105,3 
Szlovákia 40 094 40 489 41 058 102,4 101,4 
Finnország 50 854 57 529 56 723 111,5 98,6 
Svédország 64 064 58 531 49 556 77,4 84,7 
Egyesült Királyság 34 109 – – – – 
EU 44 534 44 004 44 079 99,0 100,2 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2019. 43. hét: 329,75 forint, 2020. 42. hét: 361,86 forint, 2020. 43. hét: 364,83 forint. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 




7. ábra:  A dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
8. ábra:  A tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 




































9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.  
(2019–2020) 
 































Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia EU-átlag




11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. 
(2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. 
(2019–2020) 
 








































10. táblázat:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 
2019. 44. hét 2020. 43. hét 2020. 44. hét 
2020. 44. hét/ 
2019. 44. hét 
(százalék) 
2020. 44. hét/ 




32 35 36 111 101 
Szegedi 
Nagybani Piac 
28 34 34 121 100 
Debreceni 
Nagybani Piac 
24 25 25 104 100 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 




35 37 36 103 97 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
38 45 45 118 100 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
40 45 40 100 89 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon (2019–2020) 
 














Budapesti Nagybani Piac Szegedi Nagybani Piac Debreceni Nagybani Piac





11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2016–2021) 
ezer tonna 





USA 18 510 18 938 19 361 19 941 20 263 20 465 101,6 101,0 
Brazília 13 523 13 612 13 355 13 690 13 880 14 175 101,4 102,1 
Kína 12 448 11 600 11 700 13 750 14 850 15 300 108,0 103,0 
Európai Unió 11 560 11 912 12 260 12 560 12 360 12 600 98,4 101,9 
India 3 464 3 762 4 062 4 350 4 000 4 200 92,0 105,0 
Oroszország 4 328 4 680 4 684 4 668 4 715 4 725 101,0 100,2 
Mexikó 3 275 3 400 3 485 3 600 3 700 3 775 102,8 102,0 
Thaiföld 2 813 2 990 3 170 3 300 3 250 3 340 98,5 102,8 
Törökország 1 879 2 137 2 157 2 138 2 200 2 250 102,9 102,3 
Argentína 2 119 2 150 2 068 2 171 2 190 2 220 100,9 101,4 
Malajzia 1 654 1 648 1 650 1 775 1790 1810 100,8 101,1 
Egyéb 15 596 15 931 16 615 17 373 17 629 18 066 101,5 102,5 
Összesen 91 169 92 760 94 567 99 316 100 827 102 926 101,5 102,1 
a)  Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2016–2021) 
ezer tonna 





USA  15 510 15 826 16 185 16 702 17 021 17 189 103,2 101,9 
Kína 12 492 11 475 11 595 13 902 15 460 15 815 119,9 111,2 
Európai Unió 11 008 11 285 11 543 11 743 11 560 11 850 101,7 98,4 
Brazília 9 646 9 780 9 683 9 884 10 023 10 238 102,1 101,4 
India 3 461 3 760 4 059 4 347 3 999 4 199 107,1 92,0 
Oroszország 4 449 4 785 4 785 4 713 4 715 4 715 98,5 100,0 
Mexikó 4 061 4 198 4 301 4 470 4 575 4 655 103,9 102,3 
Japán 2 587 2 688 2 761 2 789 2 813 2 831 101,0 100,9 
Thaiföld 2 129 2 226 2 354 2 469 2 350 2 420 104,9 95,2 
Argentína 1 969 1 978 1 955 2 021 2 040 2 059 103,4 100,9 
Malajzia 1 654 1 648 1 650 1 775 1790 1810 100,8 101,1 
Egyéb 15 596 15 931 16 615 17 373 17 629 18 066 101,5 102,5 
Összesen 91 169 92 760 94 567 99 316 100 827 102 926 101,5 102,1 







13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2016–2021) 
ezer tonna 





Japán  973 1 056 1 074 1 076 1 060 1 055 98,5 99,5 
Mexikó 791 804 820 875 880 885 100,6 100,6 
Európai Unió 763 692 704 724 640 720 88,4 112,5 
Szaúd-Arábia 878 711 629 609 550 625 90,3 113,6 
Irak  563 444 527 493 475 500 96,3 105,3 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
504 508 521 485 390 325 80,4 83,3 
Egyesült Arab 
Emírségek 
422 439 421 482 407 400 84,4 98,3 
Kína 430 311 342 580 985 925 169,8 93,9 
Fülöp-szigetek 244 266 321 366 375 375 102,5 100,0 
Hongkong 344 291 215 293 305 315 104,1 103,3 
USA 61 59 64 61 67 61 109,8 91,0 
Egyéb 3 264 3 528 3 635 3 711 3 664 3 777 98,7 103,1 
Összesen 9 237 9 109 9 273 9 755 9 798 9 963 100,4 101,7 
a)  Becslés 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2016–2021) 
ezer tonna 





Brazília 3 880 3 835 3 675 3 811 3 860 3 940 101,3 102,1 
USA 3 086 3 137 3 244 3 259 3 325 3 331 102,0 100,2 
Európai Unió 1 315 1 319 1 421 1 541 1 440 1 470 93,4 102,1 
Thaiföld 690 757 826 881 890 920 101,0 103,4 
Kína 386 436 447 428 375 410 87,6 109,3 
Törökország 263 357 418 408 456 470 111,8 103,1 
Ukrajna 235 263 317 406 420 430 103,4 102,4 
Fehéroroszor-
szág 
145 150 168 172 205 205 119,2 100,0 
Oroszország 104 125 131 172 215 220 125,0 102,3 
Argentína 158 178 124 155 155 165 100,0 106,5 
Chile 97 88 109 131 145 150 110,7 103,4 
Egyéb 405 382 416 469 465 474 99,1 101,9 









15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2016–2021) 
ezer tonna 





Nettó termelés 12 703 12 746 13 295 13 471 13 605 13 741 101,0 101,0 
Import 914 849 836 850 748 793 88,0 106,0 
Export 2 208 2 241 2 326 2 487 2 337 2 361 94,0 101,0 
Összes fogyasztás 11 409 11 354 11 804 11 834 12 016 12 174 101,5 101,3 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,55 22,41 23,27 23,29 23,62 23,90 101,4 101,2 
Önellátottság (százalék) 111 112 113 114 113 113 99,5 99,7 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 











































Termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
Baromfi 
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